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CONGRATULATIONS 2006 YELLOW JACKET SENIORS! 
Matt Bonin 
Pitcher 
6-0, 180 
Patton, PA 
Kiel Boynton 
Pitcher 
5-9, 165 
Prineville, OR 
Andrew Noble 
First Base/Pitcher 
6-6, 240 
Franklin, OH 
Alex Pummell 
Catcher 
5-11, 205 
Morenci, Ml 
2006 Baseball Schedule/Results 
(11-32, 3-19 AMC South Division) 
Univ. of the Cumbertands (1) L 
Eastern Mennonite+ (1) W 
Trinity International+ (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Northwestern (IA)+ (1) W 
Northwestern (IA)+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
Northwestern+ (IA) (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
at Berea (2) L,W 
SIENA HEIGHTS (1) cancelled 
SIENA HEIGHTS (2) cancelled 
OHIO NORTHERN (1) cancelled 
OHIO STATE-NEWARK (2) cancelled 
at Rio Grande' (2) W,L 
RIO GRANDE' (2) L,L 
MYERS (2) W,W 
INDIANA WESLEYAN (2) W,L 
at Ohio Dominican• (2) W,L 
TIFFIN' (2) L,L 
BLUFFTON (1} L 
at Taylor (2) L,L 
MT. VERNON NAZ.' (2) L,L 
at Mt. Vernon Naz.' (2) L,W 
CAPITAL (1} L 
at Tiffin• (2) L,L 
WILMINGTON (1) at Fifth Third Field L 
at Urbana• (2) L,L 
URBANA* (2) L,L 
OHIO DOMINICAN' (2) L,L 
at Shawnee State• (2) L,L 
7-8 (11) 
5-3 
8-1 (9) 
1-8 
4-3 
2-8 
5-23 
14-13 
5-8 
7-17 
2-9, 11-4 
2-1, 3-13 
13-17 (8), 6-9 
5-2, 6-0 
4-1, 0-2 
5-4 (9), 6-7 
3-15, 6-8 (8) 
10-12 
0-2, 0-7 
2-14, 3-7 
2-12, 6-2 
6-8 
Feb. 28 
March 4 
March 4 
March 6 
March 6 
March 7 
March 8 
March 9 
March 9 
March 10 
March 11 
March 17 
March 18 
March 21 
March 22 
March 23 
March 24 
March 28 
March 29 
April 1 
April 4 
April 5 
April 8 
April 13 
April 14 
April 17 
April 18 
April 19 
April 21 
April 22 
April 26 
April 28 
April 29 
8-11, 0-11 
1-4 
1-9, 6-12 
2-11, 3-9 
2-10, 5-13 
1-3, 0-4 
1 p.m. SHAWNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 
'American Mideast Conference South Division Games 
+Eastern Mennonite Classic; Sarasota, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
2006 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
/through 4128106) '1:i L ~ '1:i L I ~ 
Malone 17 5 .773 34 13 0 .723 
Seton Hill 17 5 .773 35 16 0 .686 
Walsh 15 9 .625 24 24 0 .500 
Saint Vincent 11 11 .500 19 22 0 .463 
Geneva 7 15 .318 24 19 0 .558 
Notre Dame 6 16 .273 16 26 0 .381 
Point Park 5 17 .227 15 32 0 .319 
SOUTH DIVISION OVERALL 
{through 4128106) 
'1:i L ~ '1:i .L I ~ 
Ohio Dominican 17 7 .708 28 15 0 .651 
Rio Grande 14 8 .636 32 19 0 .627 
Urbana 15 9 .625 35 19 0 .648 
Mt. Vernon Nazarene 12 10 .545 21 18 0 .538 
Tiffin 12 12 .500 26 25 0 .510 
Shawnee State 7 15 .318 15 24 0 .385 
CEDARVILLE 3 19 .136 11 32 0 .256 
.. . .. , . .... .... .. ·· ····... . ...... , ..... , ...... ,., ... ........ . . , .. , .... . . 
Keep up. Wit.ti Y~UO.IY: Jatk¢t lla$eb.il! QO to¢ (n\~i/1¢1 bf Jtjgging <!i:\t<! #)~. ¢~¢ii\i1II~ 
·~~v:1(!11fu:fu~~-it:1:~~~ii~;~:~:~~9:~•as~~,r~!~ '~i~m~1r:~~:&1~a~t~~~ .. ;~~ 
~-<>"ches' bJi>s and plj.i,l\0$. · 
·,,,,_~~~--:'::~;S\'1ti::~kt!i~8i!1l~ff~~J!cit!¥i;~~t~t;~tt·i~:$.~a::tiri~~:!• 
a day "'$~'(,7~~C$M!i. 
Today's Games 
The Cedarville University baseball team hosts the Shawnee 
State University Bears in an American Mideast Conference 
South Division doubleheader today at Yellow Jacket Field. 
The Yellow Jackets enter today's contest with an 11-32 overall 
record and a 3-19 mark in the American Mideast Conference 
South Division. Cedarville dropped both ends of an AMC twinbill 
at SSU yesterday afternoon. Shawnee State is 15-24 on the sea-
son with a 7-15 mark in the AMC South after Friday's wins over 
the Yellow Jackets. 
Sophomore shortstop Paul Wilson has been on I ~ I 
an offensive tear recently and leads the Jackets with ,_, ~ .. · ·. 
a .343 batting mark including a team-high 48 base . , ,? ·!"' . 
hits, 31 runs scored, 67 total bases and a .479 slug- , · 
ging percentage. Junior outfielder Derek Woloshyn . 
is hitting .324 on the year with 13 runs and 7 RBl's. 
Second year outfielder Matt Totten is third on the Paul Wilson 
squad in hitting with a .319 mark. Junior thirdbaseman Richie 
Reeder has a .315 batting average with three home runs and 20 
RBl's. 
Andrew Noble, a senior first sacker, leads the Yellow Jackets 
with 25 RBl's while hitting .254. 
Freshman Derek Koogler, has posted a 5.01 ERA ~ --- · · 
with three wins while pitching 41 1/3 innings. J" · · · 
Matt Houchin, a sophomore pitcher/DH, has a ·· i "' • 
6.44 ERA in 65 2/3 innings. The 6-4 righthander , 
paces the staff with six complete games and 46 , 
strikeouts. As a designated hitter, Houchin has a 1 
.266 batting average with a team-high 12 doubles Matt Houchin 
and a second-best 24 runs batted in. 
Heading into yesterday's games with Cedarville, SSU was led 
by Ryan Howard with a .371 batting average. The rookie out-
fielder also had a third-best 14 RBl's. Zac Shoaf, a junior out-
fielder, had posted a ,355 batting mark with a team high 39 base 
hits and 12 stolen bases. Senior outfielder Jared Perdue, a 2005 
All-AMC South Division First Teamer, had a .324 hitting mark with 
a team-leading six homers, 38 runs batted in, 59 total bases and 
a .562 slugging percentage. 
Justin Craft was leading the Shawnee State pitching crew with 
a 3-3 mark in 36 innings. The second-year righthander had a 
5.50 ERA. Sophomore Kent Kobayashi had a 1-2 record while 
leading the staff with 28 strikeouts. 
The Yellow Jackets split the season series with the Bears in 
the 2005 campaign. 
Last At Bat 
The Yellow Jackets managed just five hits all day and went down 
to defeat twice at Shawnee State in AMC South Division action 
yesterday afternoon. The Bears won by scores of 3-1 and 4-0. 
Paul Wilson led off the opener with a single and that was the 
only hit Cedarville could muster in the contest. He advanced to 
second on a sacrifice, stole third, and then came home on an 
error which would be the only run CU would produce in 14 
innings. 
In the nightcap, Matt Bonin started his final game 
as a Yellow Jacket and spun a three-hitter with 10 
strikeouts. However, Shawnee State, 15-24 and 7-
15 AMC, made the most of a triple, a home run, and 
two walks. Andrew Noble doubled for one of four hits ___ _ 
for Cedarville. Matt Bonin 
Yellow Jacket Profiles 
Jared Griest 
6-2, 180, So, Elizabethtown, PA, P, iJais~ii, Thtows~B 
Jared Griest made five appearances on the mound with one starf. as···a freshms/n, ,with· Ii~, -yeff~w 
Jackets ..... worked one inning of relief with a strikeout to get credit for theiiictciry in a 7-6 decision in TO.innings 
at Bluffton. 
High School - Four-year baseball letter winner at Mount Calvary Christian Schoot ..... named Team MVP and 
earned all-conference recognition ..... member of 2002 Commonwealth Christian Athletic Conference champi-
onship squad ..... picked up four letters in soccer with two Team MVP awards and was twice all-confer· 
ence ..... four-year letter winner in basketball with all-conference recognition ..... ptayed three seasons of golf and achieved two let· 
ters ..... Senior Athlete of the Year ..... National Honor Society student. 
Personal - Dean's List student as a business management major at Cedarville University .... born 2/28/86 in Harrisburg, PA. .... son 
of Dennis and Marta Griest.. ... has one younger sister. 
Career Stats: 
Year ERA 
2005 16.88 
2006 15.43 
Totals 15.83 
W·L 
1-1 
2-2 
3-3 
App 
5 
12 
17 
Matt Houchin 
GS 
1 
0 
CG 
0 
0 
0 
Sv 
0 
1 
1 
IP 
5.1 
14.0 
19.1 
H 
13 
24 
37 
R 
11 
26 
37 
6-4, 215, So, Harrison, OH, P/1B, Bq,(SjLjfhro~s-R 
ER 
10 
24 
34 
Matt Houchin is back for his second season with the Yellow Jackets aft\i(trahsferririg:,!!'9¢)ici1uhj¢w .Slate 
Community Coltege .... . ptayed in alt 43 games as a freshman with 42 starts .. :·:.batted .284'iiiith 10 eiitra"base 
hits and 23 RBIs which ranked second on the club ..... tied for the team lead with three triples and tied for sec· 
ond with 21 watks ..... recorded nine two-hit games and drove in a season-high four RBIs in a win versus 
Taytor ..... put together a seven-game hitting streak ..... also made three pitching appearances. 
High School - Played four seasons of baseball with three letters at William Henry Harrison High 
BB 
8 
20 
28 
so 
2 
5 
7 
School.. ... selected to the All-Fort Ancient Valley Conference First Team as a senior and to the Mizuno All-Ohio squad ..... named 
school's Co-Male Athlete of the Year ..... posted a three-year .430 batting average and 1.75 ERA ...... member of 2004 regional cham-
pionship squad ..... earned two letters in four seasons of basketball .. ... averaged 17 points per game as a senior, led team in scoring, 
assists, rebounds, and free throw percentage; named all-conference first team; and was the MVP as named by the Harrison 
Press ..... two-year letter winner in golf. 
Personal • Carries an exercise science major at Cedarville University ..... born 12/5/85 in Cincinnati, OH ..... son of Jim and Mary 
Houchin ..... has one older brother and an older sister. 
Career Stats: 
Year ERA W·L App GS CG Sv IP H R ER 
2005 11.74 0-3 7 3 0 1 15.1 22 27 20 
2006 6.44 3.7 12 10 6 0 65.2 67 52 47 
Totals 7.44 3-10 19 13 6 1 81.0 89 79 67 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 2B 3B HR RBI 
2005 43-42 .284 116 16 33 6 3 1 23 
2006 42·41 .266 124 13 33 12 0 0 24 
Totals 85-83 .275 240 29 66 18 3 47 
Tyler Owens 
6-2, 160, So, Mansfield, OH, P, Bats7"ii-,.t'1ro»{SJ-~. ·. 
, ... . : · ..... : )...... . ··, 
Tyler Owens made ten appearances during his freshman season as a m<a(nbi\i of the pitcH)()Q staft >imsted 
a 2-5 record with five starts and two complete games ..... tossed a foUi---hiH8r in an 1f:·1fdecisiOri\/8rsus 
Myers ..... credited with the win in relief of a 5·4 victory against Miami-Middletown. 
BB so 
18 13 
36 46 
54 59 
SB-SBA Fld% 
2-3 .915 
4.4 
.973 
6-7 .940 
High School • Played four seasons of baseball with one letter at Mansfield Madison Comprehensive High 
School ..... voted to the Alt-Ohio Cardinal Conference Second Team ..... participated in three seasons of bas· 
ketball and one year of football. ._ _____ __, 
Personal· Carries an integrated social studies education major at Cedarville University .... born 7/15/86 in Mansfield, OH ..... son of 
Dean Owens and Rhonda Fintay ..... has one younger brother and a younger sister. 
Career Stats: 
Year ERA 
2005 8.65 
2006 9.19 
Totals 8.95 
W·L 
2-5 
0·4 
2-9 
Matt Totten 
App 
10 
7 
17 
GS 
5 
7 
12 
CG 
2 
1 
3 
Sv 
0 
0 
0 
IP 
26.0 
32.1 
58.1 
H 
43 
43 
86 
R 
33 
38 
71 
6-0, 160, So, Troy, Ml, IF/OF, Bats-_,i;J/1t,p~s~R 
ER 
25 
33 
58 
BB 
10 
15 
25 
' Matt Totten is a second year player for the Yellow Jackets wh.Qi c.~F\ play eit~ilf th11(lnt~l9:·:or .• \{ 
outfietd ..... appeared In 40 games as a rookie with 23 starts in left field and ·13 more on ihe infiet'd: .... tiatted 
.244 with seven doubles, a homer, and 15 RBls ..... had five multi-hit games including three hits at 
Kenyon ..... had three outings in which he drove in two runs. 
so 
13 
24 
37 
High School · Played four seasons of baseball and earned three letters at Troy High School ..... batted .300 
as a senior ..... recorded a team-high 110 at bats which was the 5th-highest single season total in school his- ._ _____ __. 
tory ..... member of 2004 league, district, and regional championship team ..... three-year letter winner in golf in four seasons played. 
Personal • Carries a criminal justice major at Cedarville University ..... born 9/13/85 in Boulder, CO ..... son of Jeff and Karla 
Totten ..... has two younger sisters. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 2B 3B HR RBI SB-SBA Fld% 
2005 40-36 .244 123 17 30 7 0 1 15 1·3 .922 
2006 42-40 .319 113 13 36 3 0 2 12 2-5 .958 
Totals 82-76 .280 236 30 66 10 0 3 27 3·8 .941 
National Baseball Ratings #7 
April 26, 2006 
School Record Pts 
Lewis-Clark State (Idaho) (I) 35-3 573 
2 Oklahoma City (VI) 42-9 540 
3 California Baptist (I) 38-7 537 
4 Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 43-11 491 
5 British Columbia (I) 37-9 465 
6 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 42-14 448 
7 Cumberland (Tenn.) (XI) 35-14 430 
8 McKendree (Ill.) (V) 38-9 404 
9 Biola (Calif.) (II) 30-11 371 
10 Union (Ky.) (XII) 40-11 362 
11 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 35-14 335 
12 Warner Southern (Fla.) (XIV) 37-16 312 
13 Houston Baptist (Texas) (VI) 35-14·1 295 
14 Belhaven (Miss.) (XIII) 35-15 251 
15 Midland Lutheran (Neb.) (Ill) 34-11 240 
16 Lubbock Christian (Texas) (VI) 37-11 195 
17 Lee (Tenn.) (XIII) 39-16 166 
18 Benedictine (Kan.) (V) 32-11 162 
19 Malone (Ohio) (IX) 32-13 155 
20 Newman (Kan.) (IV) 32-18 137 
21 Concordia (Calif.) (II) 25-12·1 85 
22 Cumberlands (Ky.) (XI) 32-12 79 
23 Tennessee Wesleyan (XII) 26-12 71 
24 Jamestown (N.D.) (Ill) 26-6 61 
25 Wayland Baptist (Texas) (VI) 30-21 50 
Others Receiving Votes: 
Culver-Stockton (Mo.) (V), 38; Campbellsville (Ky.) (XI), 32; 
Savannah Art & Design (Ga.) (XIV), 29; William Penn (Iowa) 
(VII), 25; Spring Arbor (Mich.) (VII), 22; Point Loma Nazarene 
(Calif.) (II), 21; lindenwood (Mo.) (V), 18; Ottawa (Kan.) (IV), 
13; Lousiana State-Shreveport (XIII), 12; Ohio Dominican (IX), 
12; Fisher (Mass.) (I), 6; Northwood (Texas) (VI), 7; Seton Hill 
(Pa.) (IX), 7; Oklahoma Baptist (VI), 5; Albertson (Idaho) (I), 4; 
Urbana (Ohio) (IX), 4; Webber International (Fla.) (XIV), 4; Rio 
Grande (Ohio) (IX), 1. 
NC&I 
National Baseball Standings #6 
April 25, 2006 
School (Region) w L T Pct. 
Southeastern University (S) 38 14 0 .731 
2 Malone College (MW) 32 13 0 .711 
3 Spring Arbor University (MW) 26 14 0 .650 
4 Dallas Baptist University (C) 27 15 0 .643 
5 Geneva College (E) 24 15 0 .615 
6 Piedmont College (S) 22 14 0 .611 
7 Faulkner University (S) 31 20 0 .608 
8 Bethel College (NC) 24 17 0 .585 
9 Chowan University (S) 22 16 1 .577 
1 O Olivet Nazarene University (NC) 22 17 2 .561 
11 Trinity International University (NC) 21 17 0 .553 
12 Northwestern College (MN) (NC) 15 13 0 .536 
13 MidAmerica Nazarene Univ. (C) 24 21 0 .533 
14 North Central University (NC) 8 7 0 .533 
15 Greenville College (NC) 17 15 0 .531 
16 Judson College (NC) 19 17 0 .528 
17 MidAmerica Christian Univ. (SW) 27 25 0 .519 
18 Mt. Vernon Nazarene Univ. (E) 15 14 0 .517 
19 SW Assemblies of God Univ. (C) 19 20 .488 
20 Oakland City University (ME) 19 20 0 .487 
21 Bryan College (ME) 20 22 0 .476 
22 Toccoa Falls College (S) 20 22 0 .476 
23 Central Christian College (KS) (C) 7 8 0 .467 
24 Lancaster Bible College (E) 10 12 0 .455 
25 Bethany Lutheran College (NC) 13 17 0 .433 
CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (11-32, 3-19) 
Head •ctPatibt Greg· Ho9tie$:- . 
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School Major 
1 Kiel Boynton p 5-9 165 Sr R-R Prineville, OR Crook County Christian Physical Activity & Sport Studies 
3 Tim Hubler IF 5-8 145 Jr R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
4 Jordan Shumaker IF 6-0 150 Fr R-R Springfield, OH Northwestern Integrated Social Studies Edu. 
6 David DiLernia IF 5-6 160 Fr L-R Pittstown, NJ Plumstead Christian Undeclared 
7 Derek Woloshyn p 6-0 165 Jr R-R Downer's Grove, IL Downers Grove South Marketing 
8 Derek Koogler P/IF 5-8 220 Fr R-R Vandalia, OH Vandalia-Butler Youth Ministry 
9 Paul Wilson IF 5-10 180 So R-R Allegany, NY Allegany-Limestone Business 
11 Richie Reeder IF 5-8 185 Jr R-R York, PA Northeastern Comprehensive Communications 
12 Matt Totten IF/OF 6-0 160 So R-R Troy, Ml Troy Criminal Justice 
14 Alex Pummell C 5-11 205 Sr R-R Morenci, Ml Morenci Exercise Science 
15 Jared Griest p 6-2 180 So R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian Business Management 
16 Kevin Brown OF 6-0 180 Jr R-R LaSalle, IL Peoria Christian Psychology and Criminal Justice 
17 Phil Buben C 5-9 155 Jr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-sem. Bible/Counseling 
18 Tyler Owens p 6-2 160 So R-R Mansfield, OH Mansfield Madison Integrated Social Studies Edu. 
20 Matt Bonin p 6-0 180 Sr L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Jordan Siefkes C 5-9 180 Fr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central Sport Management 
22 Brady Workman OF 6-0 165 Fr R-R New Castle, PA Shenango Criminal Justice 
23 Micah Wilson P/C 5-11 185 Fr S-R Beavercreek, OH Beavercreek History 
24 Phil Westenbarger p 6-0 220 Sr R-R Bremen, OH Fairtield Union Pre-seminary Bible 
25 Matt Chamberlin OF 5-7 155 So R-R Bozeman, MT Bozeman Business Management 
26 Dan White p 6-0 185 Jr L-L Endwell , NY Ross Corners Christian Technical Communications 
28 Josh Chamberlin C/IF 5-9 180 Fr R-R Bozeman, MT Bozeman Undeclared 
29 Zach Hanna p 6-5 160 Fr R-R The Woodlands, TX Homeschool Electrical Engineering 
30 Pete Kraus 1B/OF 6-2 210 So L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. Pre-seminary Bible 
31 Ian Johnson OF 5-11 170 So R-R Denver, CO Bennett ACS Intl. Business & Global Economics 
33 Matt Houchin P/1B 215 So L-R Harrison, OH William Henry Harrison Exercise Science 
35 Andrew Noble 1B/P 240 Sr L-L Franklin, OH Franklin Exercise Science 
]f;j 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY "BEARS" (15-24, 7-15) 
Mead Coach: 16,!11/ergari 
No Pia er Pos Yr. 
2 Jonathon Venters p So 
3 Justin Craft 3B/P So 
4 Phill i Holt p So 
5 Aaron Morrison p Sr 
6 Nick Collins p So 
7 Case Wooddell ss Jr 
8 Jared Perdue OF Sr 
9 Zac Shoaf OF Jr 
11 Phi lip Ashcraft OF Jr 
12 Kole Hargrave C Sr 
13 R. J. Niemer C Sr 
14 Kent Koba ashi p So 
15 Nathan Timberlake OF So 
17 Core Fischer 2B Fr 
18 Robert Tackett OF Fr 
19 Ricky Pollard IF Fr 
21 1 ler Hollar p Fr 
Ass.istapt Co.a~h: BIii Odle 
B-T Hometown 
R-L Xenia, OH 
R-R South Webster, OH 
L-L S lvania, OH 
L-L Wheelersbur OH 
R-R Ironton OH 
R-R West Milton, OH 
R-R South Point, OH 
R-R Pickerin ton, OH 
R-R Spri fleld, OH 
R-R Sabina, OH 
R-R Cincinnati, OH 
R-R Lexin Ion, KY 
R-R Wheelersburg, OH 
R-R Cedarville, OH 
R-L Hatfield, KY 
R-R Moscow, OH 
R-L Minerva OH 
Hi h School 
Xenia 
South Webster 
S lvania Southview 
Wheelersbur 
Ironton 
Milton-Union 
South Point 
World Harvest 
S ringfield South 
Greeneview 
Saint Xavier 
Paul Laurence Dunbar 
Wheelersburg 
Cedarville 
Shelby Valley 
New Richmond 
Minerva 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1 ·937 • 766-8800 
24 Hours·AOay • Seven Days A Week 
NOW LEASING 
22 IF Fr R-R Watertown OH Watertown 
23 ss Fr R-R Pomero, OH Meis 
NEW Upscale ~---- . .. .. "-~ . ~-~~~~~ - - ~-- ~~-----'-~-~~~~~ ~-----'-'= ~~-- -----------1 l , 2 & 3 , .. ·.- p. . · .. .; 
~-~~~~~=~~C....C..-- ~--~~-~~ ~ ~~- - ------'-~~--------------t Bedroom Deer Cre~k 
24 2B So L-R Xenia OH Cedarville 
25 38 Fr R-R Lucasville OH Lucas ville 
Apartment f X , 
- --~~~~ ---~---~--~~--~~~-------"-~~~---------- -----t Homes __ p .. , enta.,. 
27 Drew Howard OF Fr R-R Portsmouth "For a home and lifestyle of comfort Portsmouth, OH 
29 Randall Scott p Fr R-R Portsmouth, OH Portsmouth ---- ------ --------- ------'------- ------------ - ---! and convenience .. " 
30 R an Rowland 18 Sr 
32 Jeremy Jakubowski 38 Sr 
33 Kyle Royse C So 
39 Brent Russo p Jr 
44 Eric Spille p So 
. ~4" 
R-R Circleville, OH 
R-R Rossford, OH 
R-R Cincinnati , OH 
R-R Canal Winchester, OH 
L-L Cincinnati, OH 
L an Elm 
Rossford 
New Richmond 
Canal Winchester 
Cincinnati Elder 
Phone: 937.376.0400 
Fax : 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
··• · · ·.·.·.-;'· ~•:: . .-. .- , ...... 
:: •. . : •. ,.,»',. 
2006 CEDARVILLE UNIVERSITY BASEBALL STATISTICS 
2006 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 28) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 11-32 Home: 3-13 Away: 4-13 Neutral: 4-6 Conference: 3-19 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
9 Wilson, Paul. .... . 343 43-43 140 31 48 11 1 2 18 67 .479 19 1 14 0 .422 1 3 12-14 55 115 16 .914 
23 Wilson, Micah .... .333 13-3 9 1 3 0 0 0 1 3 • 333 1 0 3 1 .400 0 1 0-0 3 4 1 .875 
7 Woloshyn, Derek .. .324 30-10 37 13 12 2 0 0 7 14 .378 1 0 6 1 .333 1 0 5-5 20 0 2 .909 
12 Totten, Matt ..... . 319 42-40 113 13 36 3 0 2 12 45 .398 14 5 25 2 .414 1 2 2-5 68 I 3 .958 
11 Reeder, Richie . .. . 315 33-31 89 10 28 4 0 3 20 41 . 461 13 3 12 3 .411 2 0 2-2 20 46 12 .846 
6 Oilernia, David .. .286 25-9 42 5 12 3 1 0 5 17 .405 6 0 8 0 .375 0 1 0-0 17 15 1 .970 
14 Punmell, Alex .... .269 28-23 78 1 21 0 0 I 12 24 .308 8 0 22 0 .333 1 1 0-0 98 14 2 .982 
33 Houchin, Matt .... . 266 42-41 124 13 33 12 0 0 24 45 .363 14 6 17 1 .368 0 0 4-4 17 19 1 .973 
8 Koogler, Derek ... .261 18-12 23 3 6 0 0 0 3 6 .261 3 1 4 0 .370 0 0 2-2 10 19 4 .879 
4 Shumaker, Jordan. .258 28-10 31 14 8 0 0 0 5 8 .258 2 3 14 0 .361 0 1 3-3 10 20 4 .882 
35 Noble, Andrew . ... .254 41-40 122 18 31 11 0 2 25 48 .393 23 4 20 1 .384 2 0 3-5 285 10 7 .977 
16 Brown, Kevin ..... .253 35-34 91 8 23 3 0 0 8 26 .286 9 6 18 4 .355 1 1 3-3 52 0 4 .929 
30 Kraus, Pete .....• . 250 5-5 16 2 4 0 1 0 3 6 .375 1 1 5 1 .333 0 0 0-0 6 1 0 1.000 
21 Siefkes, Jordan •. . 250 9-2 12 0 3 1 0 0 2 4 . 333 3 0 5 0 .400 0 0 0-0 12 3 0 1.000 
3 Hubler, Tim .....• .237 39-34 97 22 23 2 0 0 5 25 .258 5 2 18 2 .288 0 4 8-12 56 77 11 .924 
22 Workman, Brady ... .229 42-36 109 25 25 5 1 3 10 41 .376 3 3 30 1 .267 1 3 15-16 79 2 2 .976 
17 Buben, Phil . ..... .135 18-18 37 0 5 0 0 0 0 5 .135 3 3 9 1 .256 0 1 0-0 66 11 3 .963 
25 Chamberlin, Matth .100 12-2 10 6 1 0 0 0 0 1 .100 0 0 4 0 .100 0 0 1-1 4 0 1 .800 
28 Chamberlin, Josh. .000 9-1 9 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .100 0 0 0-0 6 1 0 1.000 
31 Johnson, Ian ..... .000 7-0 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
24 Westenbarger, Phi .000 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 2 .000 
18 Owens, Tyler ..... .000 7-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 12 0 1.000 
15 Griest, Jared .... . 000 12-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750 
1 Boynton, Kiel ..•. . 000 11-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 15 2 .889 
26 White, Dan ....•.. . 000 10-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000 
29 Hanna, Zach •..... . 000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
20 Bonin, Matt •..... . 000 11-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 11 0 1.000 
Totals .............. .270 43-43 1193 188 322 57 4 13 160 426 .357 129 38 238 18 .357 10 18 60-72 887 400 79 .942 
Opponents .. . ....•... .330 43-43 1250 345 413 80 16 26 302 603 . 482 182 58 171 21 .432 22 24 100-117 916 379 59 .956 
LOB - Team (284), Opp (304). DPs turned - Team (30), Opp (28). IBB - Team (5), Noble 2, Houchin 1, Brown 1, Totten 1, Opp 
(4).Picked off - Kraus 1, Punvnell 1, Workman 1, Reeder 1, Chamberlin M 1, Totten 1, Shumaker 1, Wilson, P. 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Koogler, Derek ... 5.01 3-5 9 6 1 0/0 0 41.1 57 33 23 20 27 6 1 0 171 .333 3 5 0 3 4 
33 Houchin, Matt .... 6.44 3-7 12 10 6 0/0 0 65.2 67 52 47 36 46 10 2 5 258 .260 8 13 0 1 2 
1 Boynton, Kiel .... 7.08 2-4 11 8 3 1/0 1 48.1 61 43 38 19 15 14 6 2 197 .310 1 6 0 3 5 
20 Bonin, Matt ...... 7.81 1-6 11 10 2 0/0 1 53.0 65 62 46 37 32 15 3 8 208 .313 7 7 2 7 5 
18 Owens, Tyler ..... 9.19 0-4 7 7 1 0/0 0 32.1 43 38 n 15 24 12 0 4 138 .312 2 10 0 1 4 
23 Wilson, Micah .... 11.94 0-2 8 1 0 0/0 0 17.1 34 29 23 16 4 10 1 3 82 .415 8 1 0 3 0 
26 White, Dan ....... 12.38 0-0 10 0 0 0/0 0 8.0 27 23 11 8 6 9 1 0 52 .519 2 0 0 1 0 
15 Griest, Jared .... 15.43 2-2 12 0 0 0/0 1 14.0 24 26 24 20 5 0 0 0 59 .407 4 8 0 2 3 
24 Westenbarger, Phi 15.95 0-0 9 0 0 0/0 0 7.1 12 20 13 9 8 0 0 1 37 .324 5 5 0 0 1 
35 Noble, Andrew .... 16.50 0-1 2 1 0 0/0 0 6.0 15 11 11 2 3 0 1 2 32 .469 1 3 0 1 0 
9 Wilson , Paul .. ... 18 .00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 2 2 0 1 1 1 0 6 .333 0 0 0 0 0 
29 Hanna, Zach ..... . 40. 50 0-1 2 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 0 0 3 0 1 10 .600 1 0 1 0 0 
Totals .•.. . ........ . 8.43 11-32 43 43 13 1/0 3 29S.2 413 345 277 182 171 80 16 26 12S0 .no 42 S8 3 22 24 
Opponents .. . ....... . 4.39 32-11 43 43 18 5/1 5 305.1 322 188 149 129 238 S7 4 13 1193 .270 32 38 2 10 18 
PB - Team (11), Buben 6, Punmell 5, Opp (6). Pickoffs - Team (9), Houchin 4, Boynton 1, Koogler 1, Buben 1, Wilson, M. 1, 
Punvnell 1, Opp (8). SBA/ATT - Punvnell (S1°58), Buben (33-35), Houchin (26 -29), Bonin (22- 27), Siefkes (16-19), Koogler 
(11-14), Griest (12-12), Boynton (7-10), Wilson, M. (9-9), Westenbarger (7-7), Owens (3-5), White (2 -3), Noble (1-1). 
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2006 SHAWNEE STATE UNIVERSITY BASEBALL STATISTICS 
Record: 13-24 Conference: 5-15 
Overall Statistics for Shawnee State (thru April 23) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLGX BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
27 Howard, Ryan ...... 371 26-24 
9 Shoaf, Zac ........ 355 36-35 
13 Niemer, R.J...... .333 S-S 
8 Perdue, Jared .•... 324 35-35 
33 Royse, Kyle ......• 293 20-10 
11 Ashcraft, Phillip . 288 30-25 
7 Wooddell, Casey ... 280 26-23 
30 Rowland, Ryan ..... 279 36-35 
IS Timberlake, Natha .259 34-29 
3 Craft, Justin . . ... 257 32-32 
23 Blackston, Jeremy .253 33-33 
12 Hargrave, Kole .... 250 23-19 
5 Morrison, Aaron ... 200 5-1 
24 ·Reimer, Greg ....•• 196 28-16 
25 Crabtree, Logan ... 167 11-3 
22 Grewing, Eric.... .143 4-1 
32 Jakubowski, Jerem .100 6-5 
4 Holt, Phillip ..... 000 1-1 
2 Venters, Jonathon .000 1-1 
6 Collins, Nick .. .. . 000 1-0 
44 Spille, Eric ...... 000 1-0 
70 16 26 
110 33 39 
12 0 4 
105 25 34 
41 5 12 
73 9 21 
75 14 21 
111 13 31 
85 15 22 
101 20 26 
75 13 19 
52 0 13 
S O 1 
46 12 9 
12 2 2 
7 0 1 
10 5 1 
3 0 0 
3 1 0 
0 2 0 
0 0 0 
3 0 
3 0 
1 0 
S 1 
1 0 
2 0 
2 0 
7 0 
3 0 
6 1 
1 0 
4 0 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 14 
0 9 
0 2 
6 38 
0 2 
1 10 
0 8 
1 24 
1 8 
2 15 
0 9 
0 8 
0 0 
0 9 
0 1 
0 1 
0 3 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
38 . 543 9 
42 .382 16 
S .417 1 
59 . 562 16 
13 .317 2 
26 .356 7 
23 . 307 4 
41 . 369 9 
28 . 329 10 
40 . 396 12 
20 .267 14 
17 .327 3 
2 .400 0 
11 .239 S 
3 .250 4 
2 . 286 1 
1 .100 2 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
4 13 
3 15 
2 2 
4 18 
0 12 
1 26 
1 19 
1 17 
2 17 
1 20 
3 15 
1 16 
0 3 
1 10 
1 5 
0 3 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 .464 
1 .450 
0 .467 
0 .422 
0 .326 
0 .358 
1 .325 
4 .339 
6 . 351 
1 .342 
3 .391 
0 .298 
0 .200 
3 .288 
0 .412 
0 .250 
0 .231 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 2-5 
0 12-17 
0 0-0 
0 10-11 
1 0-0 
2 1-2 
2 5-S 
0 2-2 
2 6-6 
0 2-2 
2 1-3 
1 0-0 
0 0-0 
1 1-1 
0 0-0 
0 0-0 
0 1-1 
0 0-0 
0 1-1 
0 0-0 
0 0-0 
20 1 0 1.000 
69 3 1 .986 
26 3 2 . 935 
73 6 1 .988 
27 0 0 1.000 
18 23 5 .891 
37 47 10 .894 
184 14 2 .990 
22 0 0 1.000 
60 32 17 .844 
39 73 12 .903 
73 14 1 .989 
0 4 
32 35 
30 0 
6 1 
2 1 
7 2 
0 6 
0 1 
1 2 
0 1.000 
3 .957 
1 .968 
2 • 778 
2 .600 
0 1.000 
0 1.000 
1 . 500 
0 1.000 
Totals .... .. ......... 283 37-37 996 185 282 43 
Opponents . .......... .303 37-37 1008 228 305 71 
2 14 162 371 .372 115 25 213 19 .370 6 12 44-56 
7 13 197 429 . 426 147 42 153 7 .409 11 12 40-55 
731 284 63 .942 
750 314 48 . 957 
LOB - Team (205), Opp (261). DPs turned - Team (18), Opp (29). IBB - Team (2), PERDUE 2, Opp (1). Picked off - ROWLAND 2, 
SHOAF 2, BLACKSTON 1, TIMBERLAKE 1, HOWARD 1, PERDUE 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SY IP H R ER BB SO 28 38 HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
12 Hargrave, Kole . .. 5.40 0-0 
3 Craft, Justin ..•. S.50 3-3 
29 Scott, Randall ... 5.54 2-4 
14 Kobayashi, Kent •. 5.60 1-2 
4 Holt, Phillip.... 5.94 2-1 
21 Hollar , Tyler.... 6.08 1-0 
7 Wooddell, Casey .. 6.21 3-3 
44 Spille, Eric ..... 6.23 0-2 
2 Venters, Jonathon 7.53 1-5 
6 Collins, Nick .... 9.82 0-1 
S Morrison, Aaron .. 12.15 0-3 
1 0 
8 7 
9 7 
9 7 
12 0 
11 0 
8 4 
8 0 
10 8 
S 0 
6 4 
0 0/0 
4 0/0 
2 0/1 
1 0/1 
0 0/0 
0 0/0 
2 1/0 
0 0/0 
1 0/0 
0 0/ 0 
0 0/0 
Totals............ .. 6. 50 13-24 37 37 10 2/1 
Opponents ...... . . ... 4.90 24-13 37 37 10 4/0 
0 1.2 3 1 1 2 0 1 
0 36.0 41 26 22 21 20 9 
0 39.0 so 33 24 16 21 10 
0 35.1 43 39 22 26 28 7 
0 16.2 23 13 11 8 9 3 
1 13.1 11 13 9 12 13 5 
0 33.1 44 23 23 4 17 11 
0 13 . 0 17 16 9 S 6 S 
0 34.2 42 37 29 25 22 9 
0 7.1 11 8 8 12 8 4 
0 13.1 20 19 18 16 9 7 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 8 .375 
2 142 .289 
3 158 . 316 
1 144 .299 
1 72 . 319 
0 so . 220 
2 142 .310 
1 58 .293 
1 139 . 302 
0 35 .314 
1 60 .333 
0 1 0 
4 3 0 
0 7 0 
S 12 0 
6 2 1 
2 1 0 
0 2 0 
0 0 1 
7 11 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 
1 1 
2 2 
1 l 
1 1 
1 1 
2 1 
0 1 
2 4 
0 0 
1 0 
1 243.2 305 228 176 147 153 71 7 l3 1008 .303 24 42 2 11 12 
7 250.0 282 185 136 115 213 43 2 14 996 .283 14 25 1 6 12 
PB - Team (23), HARGRAVE 10, ROYSE 5, ROWLAND 5, NIEMER 3, Opp (16). Pickoffs - Team (9), SCOTT 3, WOODDELL 2, MORRISON 1, 
KOBAYASHI 1, SPILLE 1, HOLT 1, Opp (5). SBA/ATT - HARGRAVE (18-25), NIEMER (13-15), VENTERS (12-15), KOBAYASHI (9-12) , .CRAFT 
(4-8), ROYSE (7-7), ROWLAND (2-7), SCOTT (2-6), WOODDELL (4-4), MORRISON (3-4), SPILLE (3-3), HOLLAR (1-1), HOLT (1-1), 
COLLINS (1-1) . 
--------------
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Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
• 3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 
• 937-298-4417 • 
Pietro Seni, M.D." Gene C. Kim, M.D. Marcos E. Amongero, M.D." 
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Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
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Xenia Towne Square 
Genesis Dollar Mart 
We sell thousands of items priced at a dollar! 
~c~ Cedarvill~, 
~Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
93 7 -7 66-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c::~~11:1~~~~~~ 
www.Jrameh~aveg .q'e! 
~ I-========= FOREMAN--BIAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
G ~~!':~!~Y 
''Our Dedication 
Makes the Difference'' 
Member Daytor/Miaml Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
~ 011, ' s 
01FU3RJST &~ IFTS  . 
$hawn &JW'iilia Sµ_Jter 
Owners,·' 
.H.oine of Rio Ro.$es 
~" 
Call us for all ycmr :floral,,needs 
• Weddings • · 
•= Eune~als e, 
• Bp:{h:days • 
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